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1 9 9 6年 5月 
費。（當然不應一面倒地認為所有大 
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歌 唱 比 賽 — — 軼 事 三 則 
湯之夜餘波未了 
(嶺暉訊)四月一日在校內有 
一篇大字報提及嶺南之夜當晚的 安排失當。原來李同學投訴的是 座位編排問題，當晚他與朋友依 據門券上的座位 號去找座位 時，竟發現已被別人坐了； 他 想找有關人仕詢問時，卻沒有人 可提供援助。最後他只好另外找 個座位了事。 
至於另一安排失當在於節目 
完結後，各系會同學需把物資運 回學校。大會並沒有提供足夠的 貨車服務，引致某些同學要在屯 門大會堂久等至深夜才有車來接 送。 
嶺南之夜籌委會主席羅同學 




他籌辦活動的同學？希望下I屆 負資II辦的同學有所警惕’以免 重蹈覆辙’務求更加盡善盡美。 
M取近，•名嶺鹵树，院的问學於學院附近被 
人毆打。據一名曾接觸過波毆同學的講師表 ••小’該名同學於事發當晚，與女友路過鳳地附 近，被一名陌生男子上前查問其去向，該名同 學表示不關K事；及後對方表明其瞥員身份， 並要求同學出示身份證。在「盤問」過程中, 對方得悉其為嶺南 生’並指著遠處的一班 人’問他是否知道那牲是什麼人。該名同學回 答不知道。(後來才得悉是一班便衣警員)該名 男子其後指責該同學「寸」，沒有澧貌’繼而 引起口角，並將同學推在一旁搜身。與此同 時，其女友亦被其中一名在遠處的女子f後來得悉是女便衣警【 
處盤問0 
據消息透露，.其女友在遠處疑目睹同學被 
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謂，讀完BA (Hons) Translation，中英文都 
不流利也不是大問題！ 
校方將Yr l和Yr2的學習團團費增加達 






























































































出來和他 /她們談，他 /們會 
下接第4頁 










































































社 會 等 ， 縣 我 可 以 越 - 步 看 難 、 聽 清 些 丽 
除了做旁觀者外，我還可以做點什麼！ — 
當 然 ， 不 開 心 的 時 候 也 蠻 多 ： 合 作 上 _ 
快，校方或同學的處事手法，往往都叫我感 _ 
怒’又無奈。 




















學期將近完結，倌生會依然求能 i f. 
式成立,仍記得於學期初聽兑•班同學 
興致勃勃地籌備宿生委員會，並且承諾 
於今年四月成立宿生會，這期間他們亦 
有到宿生處進行家訪，搜集怠兑。口丁惜• 
現在卻連會章事宜也弄得如 1此一塌糊 
塗，試問其公信力何在呢？ 
小君 
